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A Translation and Annotation (3) of 
“The 1st Volume of Iwahashi in Shibakusa-ku”
in the Possession of Honno-ji
ITO Nobue and OKUDA Isao
 Shibakusa is a collection of wakas and rengas made by Shinkei. He sometimes 
gave his pupils the collection with notes appended by himself. Iwahashi in 
Shibakusa-ku, which is one of such annotated books, remains in Honno-ji as two 
volumes. In view of the importance of the work, Ito and Okuda tried to translate 
and annotate it. This paper consists of the work on the poems from No. 24 to 42 in 
the first volume.
